


















































期も，２００２年度の NYSE上場においても，常に株式の過半数を Susanne Klatten氏（Frau）が所








322 商 経 論 叢 第４５巻第４号（２０１０．３）
ながらの体質を持つ会社だったといえる。それは，まず人事についてである。１９９１年度まで
































































324 商 経 論 叢 第４５巻第４号（２０１０．３）
シュプリンガー・ジャパン，１００頁）。注目されるのは，W. Reitzle氏が産業用ガス生産とは無関係の
自動車産業出身であると共に，４年間の米国における指導的立場における実務経験である。２００２




















precht氏から H. Samuelsson氏に交代になっている。ちなみに，R. Rupprecht氏の前任 CEOは
監査役会会長に就いたのに対し，同氏は監査役会会長には就いていない。監査役会会長は，２００２
年度に K. Goette氏から V. Jung氏へと交代し，ドイツ大企業の監査役会会長としては比較的短




















電力大手の一つである RWEは，１９９７／１９９８年度に IFRSを HGBと併用しつつ初適用し，
１９９８／１９９９年度に完全適用している。IFRS適用の初年度である１９９７／１９９８年度には，前年度に
比して種々の決算数値が急上昇しているが，これは他の多くのドイツ大企業に見られる傾向と同














IFRSの初年度適用とは別に，２００２年度に CEOが F. Pieech氏から B. Pischetsrieder氏へと交代
している。これも，他のドイツ大企業と同時期の CEO交代だと指摘できる。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































332 商 経 論 叢 第４５巻第４号（２０１０．３）
図表－７ ドイツポスト（DP）
（単位：百万 DM）
１９９８ １９９７ １９９６ １９９５
適用会計基準 HGB HGB HGB HGB
監査法人 C&L C&L C&L C&L
監査役会会長 J.Hattig（最後） J.Hattig（最後） J.Hattig（最後） H.Sihler（前）
CEO K.Zumwinkel（前） K.Zumwinkel（前） K.Zumwinkel（前） K.Zumwinkel
年度末従業員数 ２６０，５２０ ２７０，８１７ ２８７，６９５ ３０８，５０２
純売上 ２８，６８９ ２７，６４０ ２７，４６９ ２７，４０９
経常利益 １，２７６ ７５８ ６４３ ２８２
純利益 ３１８ －４０２ ３９３ －１，２５１
非流動資産 １５，５９６ １６，７９１ １５，７５１ １６，２４０
無形固定資産 ６９ １０２ ５８ ２７
有形固定資産 １３，８９６ １４，９５５ １４，８７９ １４，８４８
金融資産 １，６３１ １，７３４ ８１４ １，３６５
流動資産 ８，７７１ ５，０８１ ３，８５９ ４，１８７
棚卸資産 ２２３ ２７８ ２３５ ２３５
受取債権等 ６，５７４ ２，４６４ １，５６５ １，８５１
当座資産及びその他証券 １，９７４ ２，３３９ ２，０５９ ２，１０１
前払費用及び繰延資産 ３８０ ５０２ ８４４ １，０４９
純資産 ５，４０８ ６，１４１ ５，７２１ ５，３２８
払込資本 ２，１４０ ２，１４０ ２，０００ ２，０００
準備金等 ２，８８４ ３，８２８ ４，３２７ ４，５２６
未処分利益剰余金 ３０８ １０３ －６７１ －１，２５７
少数株主持分 ７６ ７０ ６５ ５９
負債 １９，３３９ １６，２３３ １４，７３４ １６，１４８
有利子負債 ３，５９４ ３，０７１ ３，８３９ ４，７９１
総資産及び総資本 ２４，７４７ ２２，３７４ ２０，４５５ ２１，４７６
有形固定資産への資本的支出 １，３０８ １，９９４ １，９７３ ２，６１５
有形固定資産の減価償却費 １，５０３ １，５２９ １，４８５ １，２４６
人件費 １９，６７７ １９，８２１ ２０，１１９ ２０，５８３
従業員数（年平均） ２６３，３４２ ２７７，５３８ ２９９，３６６ ３１７，６２１
純資産経常利益率（税引後） １６．８ ８．５ ６．９ １．２
売上利益率（税・利息前） ４．２ ２．９ ２．４ １．１
自己資本比率 ２１．９ ２７．４ ２８．０ ２４．８








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALTANA ; Annual Report２００５（A３３５．４８／１０５／３２３）～Annual Report１９９６（A３３５．４８／９６．B／３２３）
Bayer ; Annual Report２００５（A３３５．４８／１０５．B／７３）～Annual Report１９８６（A３３５．４８／８６．B／７３）２００４～１９９２年
度版 AR欠品。ただし，個人所有あり。
BMW ; Annual Report２００５（A３３５．４８／１０５．B／７５）～Annual Report１９９６（A３３５．４８／９６．B／７５）
Deutche Post ; Annual Report２００５（A３３５．４８／１０５．B／１４２．B）～Geschaeftsbericht１９９５（A３３５．４８／９５／１４２．B）
Henkel ; Annual Report２００５（A３３５．４８／１０５．B／９２）～Annual Report１９９２（A３３５．４８／９２．B／９２）
Linde ; Annual Report２００５（A３３５．４８／１０５．B／１０１）～Annual Report２０００（A３３５．４８／１００．B／１０１）１９９９～１９９２
年度版 AR欠品，２００６，２００７年度版 ARは個人所有。
Man ; Annual Report２００５（A３３５．４８／１０５．B／１０２．C）～Bericht ueber das Geschaeftsjahr１９９２／９３（A３３５．４８／
９３／１０２．C）
RWE ; Annual Report２００５（A３３５．４８／１０５．B／１０８．B）～Annual Report１９８９／９０（A３３５．４８／８９．B／１０８）
Volks Wagen ; Annual Report２００５（A３３５．４８／１０５．B／１１５）～Annual Report１９９１（A３３５．４８／９１．B／１１５）
G. M. グロイエル／R. レンメルト／G. ルップレヒト編，戸瀬信之／丸山文綱訳『数学が経済を動かす（ドイツ
企業編），シュプリンガー数学クラブ第２１巻』シュプリンガー・ジャパン株式会社，２００９年。
田中素香著『拡大するユーロ経済圏―その強さとひずみを検証する―』日本経済新聞出版社，２００７年。
ドイツ大企業のアニュアル・レポート分析（１） 341
